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ീ ഺച്ച഻: സ്സഺവ്, ത഻രണ്ട഻  ഽഞ്ഞഽങ്ങീള പ഻ട഻ക്കഽന്നത് 
തടയഽന്നത഻ന് സംുയഺജ഻ത സ്ശമം ുവണീമന്ന് 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍. വംശനഺശ ഭ഼ഷണ഻ ുനര഻ടഽന്ന 
ജ഼വ഻ വര്‍ഗങ്ങളടീട പ്഻ യ഻് ഉള്‍ീെ് സ്സഺവ്, 
ത഻രണ്ട഻ വര്‍ഗങ്ങളടീട ലഭയതയഽം  ച്ചവടവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെ്് ു സ്ര സമഽസ്ര മത്സ്യ ഗുവഷണ സ്ഥഺപനം 
(സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍ .ഐ.) സംഘട഻െ഻ച്ച ചര്‍ച്ചയ഻ലഺ  
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ ഈ ന഻ര്‍ുേശം ഉന്നയ഻ച്ചത്. 
ു സ്ര പര഻സ്ഥ഻ത഻ മസ്രഺലയം ആവശയീെ്തനഽസര഻ച്ച് 
ഈ മത്സ്യയ഻നങ്ങീള  ഽറ഻ച്ച് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. തയ്യഺറഺക്കഽന്ന റ഻ുെഺര്‍്഻് 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ളടീടയഽം വ഻പണന,  യറ്റടമത഻ ുമഖല ള഻് സ്പവര്‍ത഻ക്കഽന്നവരഽീടയഽം 
അഭ഻സ്പഺയങ്ങള്‍ സവ഼ ര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻രഽന്നഽ മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ ,  ച്ചവടക്കഺര്‍ , 
 യറ്റടമത഻ക്കഺര്‍ , ശഺസ്തസ്തജ്ഞര്‍ എന്ന഻വരഽീട സംയഽക്ത ചര്‍ച്ച സംഘട഻െ഻ച്ച സംഘട഻െ഻ച്ചത്. 
 ഽഞ്ഞഽമത്സ്യങ്ങീള പ഻ട഻ക്കഽന്നത് തടയഽന്നത഻ുനഺട് പാര്‍ണ ുയഺജ഻െഺീണന്ന് ുയഺഗത഻് 
സംസഺര഻ച്ച മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ സ്പത഻ന഻ധ഻ ള്‍ പറഞ്ഞഽ. ഇത഻നഺയ഻ ശഺസ്തസ്തസമഽഹവഽമഺയ഻ 
ുചര്‍ന്ന് സ്പവര്‍ത഻ക്കഺ് തയ്യഺറഺീണന്നഽം മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ വയക്തമഺക്ക഻. 
 ഽഞ്ഞഽമത്സ്യങ്ങീള വര്‍ധ഻ച്ച ുതഺത഻് പ഻ട഻ച്ചത് വഴ഻ സ്സഺവ്, ത഻രണ്ട഻ മത്സ്യങ്ങള഻് ഗണയമഺയ 
 ഽറവ് വന്നതഺയ഻ സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യഽീട പഠനത഻്  ീണ്ടത഻യ഻രഽന്നഽ. 
അനധ഻ ിതവഽം അശഺസ്തസ്ത഼യവഽമഺയ മത്സ്യബന്ധന ര഼ത഻ ള഻് ന഻ന്ന് വ഻്ടന഻്ക്കഽന്നത഻ന് 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ക്ക഻ടയ഻് വയഺപ മഺയ ുബഺധവത് രണ പര഻പഺട഻ ള്‍ 
സംഘട഻െ഻ക്കണീമന്നഽം ുയഺഗത഻് പീെടഽത മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ ആവശയീെ്ട. 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ളടം ശഺസ്തസ്ത സമാഹവഽം സഹ ര഻ച്ചട സ്പവര്‍ത഻ച്ചഺ് മഺസ്തുമ 
മത്സ്യസമ്പത഻ന്ീറ സഽസ്ഥ഻ര വ഻ന഻ുയഺഗം സഺധയമഺ ാീവന്ന് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. യ഻ീല 
ീഡുമഴ്‌സ് ഫ഻ഷറ഼സ്ത ഡ഻വ഻ഷ് തലവ് ുഡഺ. പ഻.യഽ. സക്കറ഻യ അഭ഻സ്പഺയീെ്ട. 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ സ്പത഻ന഻ധ഻ ള്‍ക്ക് പഽറീമ, വ഻പണനം,  യറ്റടമത഻ രംഗതഽള്ളവരഽീടയഽം 
സ്പത഻ന഻ധ഻ ള്‍ ുയഺഗത഻് പീെടഽതഽ. സ്പ഻്സ഻െ് സയന്റ഻സ്റ്റടമഺരഺയ ുഡഺ. ുശഺഭ 
 ഻ഴക്കാട് , ുഡഺ. ുരഖ ീജ. നഺയര്‍ , ുഡഺ. ആര്‍. നഺരഺയണ ഽമഺര്‍ , ൂവ്് ൂലഫ് 
 ണ്‍ുസ്ടഺള്‍ ുബഺര്‍് അസ഻സ്റ്റന്ഡ ഡയറടടര്‍ മഺധ഻വന് എ., ുഡഺ. ട഻.എം. നജ്മഽേ഼് 
എന്ന഻വര്‍ സംസഺര഻ച്ചട. 
